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Tarihî tetk ik ler :
Donanmada topçuluk
24 Hayratı 1340 da İngilizlerin Fransız donanmasına yaptıkları baskın 
sırasında Fransız gemisi Kristof’uıı provasından gök gürültüsünü andıran 
sesler yükseldi. Çünkü Fransızlar tarihte ilk defa olarak bu gemiye
üç top koymuşlardı _________
Yazan: Turan Can
1340 senesiydi. İn­
giltere ile Fransa a - 
rasmda (yüz sene 
harbi) başlıyalı üç 
sene olmuştu. Bu tam 
manasile bir taç ve 
taht gavgasıydı. Çün­
kü Kapet hanedanın­
dan (Güzel Filip) in 
- kadın tarafından - 
torunu olan İngilte - 
re kralı üçüncü Ed- 
vard, Fransa tahtma 
varis olduğunu iddia 
etmişti. Halbuki Fran 
şada kız çocukların 
tahta çıkamıyacakla - 
rina dair bir kanun 
vardı. Bu itibarla Ed­
vardın krallık hakkı 
tanınmamıştı.
Fransada Filip dö Valya kral 
bulunuyordu. İngiltere kralı da Fran- 
sadaki Güyen malikânesinden do­
layı Fransa kralının tâbileri a - 
rasında bulunuyor ve usulen tâ - 
biiyet yemini yapıyordu. Edvard önce bu 
yemini yaptı, fakat daha sonra Fransaya 
tâbi veya komşu memleketlerden bazı 
büyük şahsiyetlerin teşvikile yeminini 
inkâr etti. İşte yüz sene harbi 1337 de bu 
inkâr hâdisesi üzerine patlak verdi.
O sırada Fransanın kuvvetli bir do - 
nanması vardı. İngilizleri bir kaç mağ - 
lûbiyete uğratmış; hattâ İngiltere kıyı­
larına hücum için hazırlanıyordu.
İki yüzden fazla Fransız gemisi, hazi­
ran 1340 da, Holandanın küçük bir limanı 
olan Eklüzde yatıyordu.
Fransız amirale bunun tehlikeli oldu­
ğunu anlattılar:
— Burada kalırsanız hava İngilizlere 
müsaid olduğu için kurtulamazsınız.
Dediler.
Fakat amiral şu cevabı verdi:
— Buradan gitmek istiyen utansın!
Filhakika 24 haziranda İngilizler müt­
hiş bir baskın yaptılar.
Kristof adındaki Fransız gemisinin pro­
vasından birdenbire gök gürültüsünü an­
dıran sesler yükseldi. Dumanlar ve oar- 
layıp sönen alevler bir an dehşet uyan­
dırdı. Bir gemide bu sesler ve bu şimşek­
ler ilk defa olarak görülüyordu. Çünkü 
Fransızlar ilk defa olarak bu gemiye üç 
top koymuşlar ve ateş etmişlerdi.
Bu deniz harblerinde bir inkılâbı ilân 
ediyordu. Rampa ederek ve boğazboğaza 
yapılan deniz harblerinden uzaklaşma­
nın ilk adımıydı.
Fakat bu ilk adım Fransızlara hiçbir 
şey kazandırmadı. İngilizler onları fena 
yakalamışlardı. Yüz altmış altı gemi ve 
bu gemilerdeki yirmi bine yakın asker 
ya mahvoldu., yahud esir düştü. Fransız 
amirali de ölüm derecesinde yaralanmış­
tı.
Bununla beraber Fransız gemisinin top 
lan da İngilizleri büyük zararlara soktu 
ve bu nokta da denizcilerin bilhassa gö­
züne çarptı.
Ondan sonra İngilizler ve diğer deniz­
!: m
ci milletler de gemilerine top koymağa | 
başladılar. Toplar terakki ettikçe harbler ; 
gitgide daha uzaktan yapılmağa başladı. 
Topların menzilleri o kadar uzadı ki bu­
gün ufuktan henüz görünmiyen bir gemi 
bile topların güllelerine hedef olabiliyor. 
★
1372 de Raşel önünde gene İngilizlerle 
Fransızlar arasında yapılan deniz harbin­
de toplar biraz daha geniş mikyasta kul­
lanıldı. Ondan sonra gittikçe yayıldı. 1672 
tarihine kadar eski harb usulü oian 
(rampa) devam etmekle beraber rampa­
dan evvel toplarla düşmana mümkün ol­
duğu kadar telefat verdirmek, şaşırtmak 
da en mühim harb kaidelerindendl. An­
cak o tarihten sonra bazı vak’alar müs­
tesna olmak üzere (rampa usulü) tama- 
mile bırakılmış; deniz harbleri uzaktan 
top düellosu haline gelmiştir.
İlk zamanlarda topların muntazam a- 
raba ve kundakları yoktu. Gemilerin yan 
taraflarına mazgallar veya top delikleri 
açmak da henüz keşfedilmemişti. Bunun 
için toplar yalnız ön tarafa, yani gemile­
rin provalarına konurdu. Burada toplan 
pek az mikdarda sağa sola dirise etmek 
kabildi. Bunun için düşmana mütevec­
cih olabilmek üzere geminin provasını o 
tarafa çevirmek lâzım gelirdi. Bu zaruret, 
düşmana daima borda nizamı üzerinden 
hücum etmekten ibaret harb usulünü tat­
bik ettiriyordu.
Galer denilen büyük harb gemilerinin 
önlerine konulan üç toptan ortadaki bü­
yük olurdu ve 32 librelik yani 14-15 kilo 
ağırlığında taştan yuvarlak gülleler a- 
tardı. Diğer iki top küçüktü ve attıkları 
gülleler 2-3 kiloluktu. Gülle yerine cam 
ve kutu içinde demir parçaları atıldığı 
da çok olurdu.
Daha sonra gemilerin bordalarına maz­
gal ve top delikleri açılmağa başlandı, 
böylelikle yanlara da toplar kondu. Bit­
tabi bu hal yalnız provadan hücum za­
ruretini de ortadan kaldırdı; gemilerin 
iskele veya sancak bordalarını düşmana 
çevirerek harbetmeleri usulü umumileş­
ti. Hattâ on yedinci ve on sekizinci asır­
larda gemilerin toplarının yüzde doksanı 
yan taraflara tâbiye olundu. Üç kat üze-
rine üç sıra toplar konuldu. Bunlar Türk 
denizciliğinde (üç ambarlı) diye meşhur­
dur ve (110) top taşıyanları vardı.
*
Eski Türk donanmasında topların mev­
kilerinin tayininde bazı başkalıklar var­
dı.
AvrupalIların (galer) dedikleri ve şim­
diki harb kruvazörlerine muadil olan ge­
mi sınıfına Türk denizcileri (kadirga) a- 
dını vermişlerdi.
Kadirgalarm baş taraflarına üç top ko­
nurdu. Ortadaki top büyüktü. O zamanın 
ölçüsüne göre bu topların ağırlıkları (40) 
'kantar, yani 225 kilodan aşağı olmazdı. 
Uzunlukları 14-15 karış ve attıkları gül­
leler 14-15 kilo ağırlıktaydı. Bazılarına 
daha büyükleri de konurdu.
Ortadaki büyük topların yanlarına ya­
ni baş omuzluklarına konulanların uzun­
luğu on karış olur; (4-12) kiloluk gülle­
ler atardı. Bunlar (Kaval) diye meşhur 
olan uzun namlulu topların bir cinsiydi. 
(Klamber) derlerdi.
Eski devrin en büyük harb gemileri 
Venediklilerin (Galeazza) dedikleri ve 
bizde (Mavna) adı verilen kocaman ve 
ağır teknelerdi. Bunlarda ekseriyetle (24) 
top bulunurdu. Sekiz tanesi baş tarafa, 
dört tanesi kıç tarafa, on iki tanesi de 
bordalarına konurdu. Baştaki sekiz top­
tan ikisi diğerlerinden daha büyüktü ve 
( 20) kiloluk gülleler atarlardı. Diğer altı 
topun ikisi büyük topun sağ ve soluna, 
dört tanesi de kasara üstüne yerleştirilir­
di. Kıç taraftaki dört topun ikisi omur­
gaya müvazi olarak ve ikisi de kıç omuz­
luklarına konurdu.
Bordaya konan toplar daha küçüktü. 
Bunların yerleri kürek aralarında ve çık­
malar üzerindeki muayyen ve müsavi 
noktalardı.
Venedik kadirgalarında ise baş tarafa 
yalnız bir ağır top konurdu. Çapları kü­
çük olan iki veya dört tane hafif topla­
rın bulundukları yerler, bordalarda kü­
reklerin aralarıydı. Bazılarının kıçların­
da da başlarında olduğu gibi birer tane 
ağır top bulunduğu görülmüştür.
Bununla beraber ancak üç beş yüz 
metreye taş gülleler atabilen, iki gemi 
vaklaşırken ancak bir iki defa ateş ede­
bilen bu topların zaferdeki rolleri ikinci 
derecedeydi. Rampa ederek düşmanı kan­
caladıktan sonra, kılıç, pala, balta, topuz 
gibi silâhlarla boğazboğaza yapılan harb- 
lerin ehemmiyeti on yedinci asrın son­
larına kadar devam etti.
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